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SUMMARY 
 
The climate represents: 
 climatic elements witch make the definition of the climatop; 
 radiant energy: which represents the sunlight and the heat; 
 thermal regime elements; 
 the wet regime: evaporation and perspiration; 
 pluviometer regime 
 wind regime 
 
Figure 1 
 The sunlight variation concerning the latitude 
The climatop characteristics can be knows using two methods: 
 Classics methods 
 Modern methods 
The classics methods are classify in two: directly methods and indirect methods 
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